


































（明治 4年）、「商社往来」（明治 6年）、「頭書大全窮理往来」（明治 6年）、「維新単語往来」

























































































































































玉川大学蔵本 上田図書館蔵本 謙堂文庫蔵本 東書文庫蔵本 国会図書館蔵本
題簽（著者名） な　し あ　り （欠落） あ　り あ　り
内題（角書） 文　明 文　明 開　明 開　明 開　明
柱（三十二） 三十二 三十二 三十二 二十二 三十二






































































































































ケ　くの字点「 〳 〵〳 〵〳 」は、前出の仮名に置き換えて表記した。




























　　③くの字点「 〳 〵〳 〵〳 」は、前出のかなに置き換えて記載した。







































































































































ねい ㊧オダヤカ ◯玉22オ3 ◯教530ペ4
あんや　□名【漢】◯原暗夜 ㊨あんや ◯玉30
オ1 ◯教531ペ3
い　□名【和】◯原意 ㊨い ◯玉19オ2 ◯教529
ペ12
―い（意）→みい（御意）



















































































うち　□名【和】◯原中 ㊨うち ◯玉27ウ3 ◯教
530ペ13



















































































































































































































































く ㊧ヲシヘ ◯玉11ウ1 ◯教529ペ1
きょうぞく　□名【漢】◯原强賊 ㊨きやう
ぞく ㊧ヌスビト ◯玉30ウ1 ◯教531ペ4
きょうとう　□名【漢】◯原教頭 ㊨けうと














































くに　□名【和】◯原國 ㊨くに ◯玉6オ1 ◯教
528ペ4





































































































こう　□名【漢】◯原工 ㊨こう ◯玉19オ2 ◯教
529ペ12
こう　□名【漢】◯原功 ㊨こう ◯玉24オ2 ◯教
530ペ7
こういん　□名【漢】◯原光陰 ㊨くわうい













う ㊧トシヨリ ◯玉8ウ2 ◯教528ペ10
こうこく　□名【漢】◯原皇國 ㊨くわうこ







ん ㊧カネホリ ◯玉6オ4 ◯教528ペ5
こうざん　□名【漢】◯原礦山 ㊨くわうざ






























































いせい ㊧ヨキジセツ ◯玉1オ3 ◯教527
ペ5
ごせいたい　□名【漢】◯原御政軆 ㊨ごせ
いたい ㊧セイジ ◯玉2オ4 ◯教527ペ7
ごたいよう　□名【漢】◯原五大洋 ㊨ごた
いやう ◯玉19ウ3 ◯教529ペ13


















































































































































































つ ㊧ヨクデキル ◯玉27オ4 ◯教530ペ
12
しゅうしゅうす　□動【漢】◯原聚集し ㊨






















































そく ㊧スミヤカ ◯玉37ウ4 ◯教532ペ9
しょ　□名【漢】◯原書 ◯玉1オ1 ◯教527ペ1























































う ㊧セハヤク ◯玉11オ1 ◯教528ペ14
しょくちゃ　□名【漢】◯原植茶 ㊨しょく

















しる　□動【和】◯原知ら ㊨し ◯玉6オ2 ◯教
528ペ5






























































































い ㊧サカリ ◯玉1オ2 ◯教527ペ5
せいだい　□形状【漢】◯原盛大 ㊨せいだ




















































そう　□名【漢】◯原叟 ㊨そう ◯玉8ウ4 ◯教
528ペ11
ぞうえきす　□動【漢和】◯原増益し ㊨ぞ


































































とくわい ㊧ヨキミヤコ ◯玉29オ1 ◯教
531ペ1
たいにん〔す〕　□動【漢和】◯原軆認 ㊨た


























つじょ ㊧ノゾキ ◯玉5オ3 ◯教528ペ2











































































































































































































とう　□助【漢】◯原抔 ㊨とう ◯玉6ウ2 ◯教
528ペ7
とう　□助【漢】◯原抔 ㊨とう ◯玉13オ1 ◯教
529ペ3
とう　□助【漢】◯原抔 ㊨とう ◯玉17オ2 ◯教
529ペ9






とう　□助【漢】◯原抔 ㊨とう ◯玉29オ2 ◯教
531ペ1
























とき　□名【和】◯原時 ㊨とき ◯玉9オ3 ◯教
528ペ11
































とむ　□動【和】◯原富 ㊨とみ ◯玉33ウ1 ◯教
531ペ9












な　□名【和】◯原名 ㊨な ◯玉6オ2 ◯教528ペ
5
〔な〕　□名【和】◯原名 ◯玉27ウ2 ◯教530ペ13
なお　□副【和】◯原猶 ㊨なほ ◯玉15ウ2 ◯教
529ペ7











なし　□形【和】◯原無 ㊨なく ◯玉34オ2 ◯教
531ペ12
なす　□名【和】◯原爲 ㊨なす ◯玉13オ3 ◯教
529ペ3
〔など〕　□助【和】◯原抔 ◯玉7ウ3 ◯教528ペ9



























































































































































にん　□名【漢】◯原任 ㊨にん ◯玉31ウ1 ◯教
531ペ5
にんじょう　□名【漢】◯原人情 ㊨にんじ




















































































































































































































































































































べんりよく ㊧セイダス ◯玉12オ2 ◯教
529ペ2
べんれいす　□動【漢和】◯原勉勵し ㊨べ






































ほか　□名【和】◯原他 ㊨ほか ◯玉14オ2 ◯教
529ペ5
ほか　□名【和】◯原外 ㊨ほか ◯玉16ウ1 ◯教
529ペ8

























まず　□副【和】◯原先 ㊨まづ ◯玉13ウ1 ◯教
529ペ4
まず　□副【和】◯原先 ㊨まづ ◯玉17ウ1 ◯教
529ペ10
また　□副【和】◯原また ◯玉1ウ3 ◯教527ペ6










































































みち　□名【和】◯原道 ㊨みち ◯玉19オ3 ◯教
529ペ13

























むね　□名【和】◯原旨 ㊨むね ◯玉5ウ2 ◯教
528ペ3









































































もと　□名【和】◯原下 ㊨もと ◯玉12オ2 ◯教
529ペ2




もの　□名【和】◯原者 ㊨もの ◯玉8ウ1 ◯教
528ペ10
もの　□名【和】◯原者 ㊨もの ◯玉31オ3 ◯教
531ペ5

















































よ　□名【和】◯原夜 ㊨よ ◯玉29ウ4 ◯教531
ペ2




























































































































































アシキヲサル ◯原同 ◯本除幣 ㊨じよへ
い ◯玉5オ4 ◯教528ペ2
アタラシキニムカウ ◯原アタラシキニ
ムカフ ◯本迎新 ㊨げいしん ◯玉5ウ2
◯教528ペ3
アラタメ ◯原アラタメ ◯本一新し ㊨い
つしん ◯玉5ウ1 ◯教528ペ3
アラマシ ◯原アラマシ ◯本大槪 ㊨たい
がい ◯玉13ウ2 ◯教529ペ4
アリサマ ◯原アリサマ ◯本景況 ㊨けい
かん ◯玉5オ1 ◯教528ペ1
アリサマ ◯原同 ◯本景象 ㊨けいしやう
◯玉5オ2 ◯教528ペ1
アリサマ ◯原同 ◯本體裁 ㊨ていさい ◯玉
5オ2 ◯教528ペ1
アンドウ ◯原アンドウ ◯本短檠 ㊨たん
けい ◯玉12オ2 ◯教529ペ2
アンドウ ◯原アンドウ ◯本行燈 ㊨かう
とう ◯玉30オ2 ◯教531ペ3
アンドン→アンドウ（行燈）
イギリス ◯原イギリス ◯本英 ㊨えい ◯玉
16ウ4 ◯教529ペ9
イサオシ ◯原イサホシ ◯本實功 ㊨じつ
こう ◯玉31ウ2 ◯教531ペ6
イサオシ ◯原同 ◯本功驗 ㊨こうけん ◯玉
31ウ2 ◯教531ペ6
イサオシ ◯原同 ◯本功能 ㊨こうのう ◯玉
31ウ2 ◯教531ペ6
イサオシ ◯原同 ◯本奉職 ㊨ほうしょく
◯玉31ウ3 ◯教531ペ6
イシャガク ◯原イシヤガク ◯本醫學 ㊨
いがく ◯玉6ウ3 ◯教528ペ7








イツモカワラジ ◯原同 ◯本萬古不轉 ㊨
ばんこふてん ◯玉21オ4 ◯教530ペ2
イニシエノヒト ◯原イニシヘノヒト ◯本
故人 ㊨こじん ◯玉21オ2 ◯教530ペ2
イロイロノコト ◯原イロイロノコト ◯本
百事 ㊨ひやくじ ◯玉6ウ4 ◯教528ペ7




ウケタマワリ ◯原同 ◯本奉軆し ㊨ほう
たい ◯玉3オ2 ◯教527ペ8
ウケタマワリ ◯原同 ◯本奉令 ㊨ほうれ
い ◯玉3オ2 ◯教527ペ9
ウケタマワリ ◯原同 ◯本奉詔せ ㊨ほう
しやう ◯玉3オ3 ◯教527ペ9
ウシニツミ ◯原ウシニツミ ◯本汗牛 ㊨
かんぎう ◯玉13オ1 ◯教529ペ3
ウタヲヨムコト ◯原ウタヲヨムコト ◯本
題詠 ㊨だいえい ◯玉7ウ2 ◯教528ペ9
ウタヲヨムコト ◯原同 ◯本即吟 ㊨そく
ぎん ◯玉7ウ2 ◯教528ペ9
ウタヲヨムコト ◯原同 ◯本探題 ㊨たん
だい ◯玉7ウ3 ◯教528ペ9
ウツリ ◯原ウツリ ◯本流動 ㊨りうどう
◯玉20オ1 ◯教529ペ14




ウマレツキ ◯原ウマレツキ ◯本人情 ㊨
にんじやう ◯玉32オ1 ◯教531ペ6
ウマレツキ ◯原同 ◯本性情 ㊨せいじや
う ◯玉32オ1 ◯教531ペ6
ウマレツキ ◯原ムマレツキ ◯本天稟 ㊨
てんりん ◯玉18ウ1 ◯教529ペ12
ウマレツキ ◯原同 ◯本天性 ㊨てんせい
◯玉18ウ2 ◯教529ペ12
ウマレツキ ◯原同 ◯本性質 ㊨せいしつ
◯玉18ウ2 ◯教529ペ12
ウマレツキ ◯原同 ◯本性来 ㊨せいらい
◯玉18ウ3 ◯教529ペ12
ウマレツキ ◯原同 ◯本受性 ㊨じゆせい
◯玉18ウ3 ◯教529ペ12
ウマレツキ ◯原同 ◯本受稟 ㊨し（ママ）
ゆりん ◯玉18ウ3 ◯教529ペ12
ウレイクルシミ ◯原ウレヒクルシミ ◯本
憂苦 ㊨いうく ◯玉36オ4 ◯教532ペ5
オオアキュウド ◯原オホアキウド ◯本冨
商 ㊨ふうしやう ◯玉29オ1 ◯教531ペ1





ツ ◯本千帙 ㊨せんちつ ◯玉12ウ4 ◯教
529ペ3
オオクノシヨモツ ◯原同 ◯本萬巻 ㊨ば
んぐわん ◯玉13オ1 ◯教529ペ3




オオクノシン ◯原同 ◯本百官 ㊨ひやく
くわん ◯玉4オ3 ◯教527ペ12
オオクノシン ◯原同 ◯本群僚 ㊨ぐんり
う ◯玉4オ3 ◯教527ペ12
オオクノシン ◯原同 ◯本羣臣 ㊨ぐんし
ん ◯玉4オ3 ◯教527ペ12




オオクノヒト ◯原同 ◯本衆庶 ㊨しうし
ょ ◯玉1ウ4 ◯教527ペ6
オオムネ ◯原オホムネ ◯本概略 ㊨がい
りやく ◯玉38ウ1 ◯教532ペ10
オカゲ ◯原オカゲ ◯本仁心 ㊨じんしん
◯玉3ウ1 ◯教527ペ10
オカゲ ◯原同 ◯本聖恩 ㊨せいおん ◯玉3
ウ2 ◯教527ペ10
オカゲ ◯原同 ◯本天澤 ㊨てんたく ◯玉3
ウ2 ◯教527ペ10
オキテ ◯原□□オキテ ◯本小學規則 ㊨
せうがくきそく ◯玉11ウ2 ◯教529ペ1
オキテ ◯原オキテ ◯本社則 ㊨しやそく
◯玉11オ3 ◯教528ペ14
オキテ ◯原同 ◯本塾則 ㊨じゆくそく ◯玉
11オ4 ◯教528ペ14
オキテ ◯原同 ◯本塾課 ㊨じゆくくは ◯玉
11オ4 ◯教529ペ1
オキテ ◯原同 ◯本定課 ㊨てい□ ◯玉11ウ
1 ◯教529ペ1
オサナゴ ◯原オサナゴ ◯本稚子 ㊨ちし
◯玉9ウ1 ◯教528ペ12
オサナゴ ◯原同 ◯本小児 ㊨せうに ◯玉9
ウ2 ◯教528ペ12
オサナゴ ◯原同 ◯本最愛 ㊨さいあい ◯玉
9ウ2 ◯教528ペ12
オサナゴ ◯原同 ◯本慈孫 ㊨じそん ◯玉9
ウ2 ◯教528ペ12
オシエ ◯原ヲシヘ ◯本教則 ㊨けうそく
◯玉11ウ1 ◯教529ペ1
オダヤカ ◯原オダヤカ ◯本安寧 ㊨あん
ねい ◯玉22オ3 ◯教530ペ4
オダヤカ ◯原同 ◯本精整し ㊨せいせい
◯玉22オ3 ◯教530ペ4
オノオノ ◯原オノオノ ◯本各自 ㊨かく
じ ◯玉18オ4 ◯教529ペ11
オノオノ ◯原同 ◯本自身 ㊨じしん ◯玉18
ウ1 ◯教529ペ11
オノオノ ◯原同 ◯本自己 ㊨おのおの ◯玉
18ウ1 ◯教529ペ11






オヨボス ◯原オヨボス ◯本浹洽し ㊨け
うがう ◯玉1ウ2 ◯教527ペ5
オヨボス ◯原同 ◯本光被し ㊨くわうひ
◯玉1ウ3 ◯教527ペ6
オヨボス ◯原同 ◯本波及し ㊨はきう ◯玉
1ウ3 ◯教527ペ6





洋貨 ㊨どる ◯玉34オ1 ◯教531ペ12
カガヤク ◯原カガヤク ◯本焔〻 ㊨えん
えん ◯玉30オ1 ◯教531ペ3
カカワル ◯原カカハル ◯本関係 ㊨かん
けい ◯玉22ウ4 ◯教530ペ5
カカワル ◯原同 ◯本関渉 ㊨かんしやう
◯玉22ウ4 ◯教530ペ5
カゼアメ ◯原カゼアメ ◯本風雨 ㊨ふう
う ◯玉11ウ4 ◯教529ペ1
カゾエ ◯原カゾヘ ◯本枚擧 ㊨まいきよ
◯玉15ウ1 ◯教529ペ7
カタスミノクニ ◯原カタスミノクニ ◯本
夷狄 ㊨ゐてき ◯玉20ウ2 ◯教530ペ1
カタナワキザシ ◯原カタナワキザシ ◯本
帶劒 ㊨たいけん ◯玉30ウ2 ◯教531ペ4
カタナワキザシ ◯原同 ◯本腰刀 ㊨よう
たう ◯玉30ウ2 ◯教531ペ4
ガテン ◯原ガテン ◯本自得せ ㊨じとく
◯玉18オ2 ◯教529ペ11
カネ ◯原カネ ◯本金貨 ㊨きんくは ◯玉33
ウ3 ◯教531ペ11
カネ ◯原同 ◯本銀貨 ㊨ぎんくは ◯玉33ウ
3 ◯教531ペ11
カネ ◯原同 ◯本銅錢 ㊨だうせん ◯玉33ウ
4 ◯教531ペ11
カネ ◯原同 ◯本紙幣 ㊨しへい ◯玉33ウ4
◯教531ペ11
カネ ◯原同 ◯本楮幣 ㊨ちょへい ◯玉34オ
1 ◯教531ペ11




カネモチ ◯原カネモチ ◯本陶朱 ㊨とう
しゆ ◯玉29オ2 ◯教531ペ1
カブキリ ◯原カブキリ ◯本散髪 ㊨ざん
ぱつ ◯玉30ウ4 ◯教531ペ4
カブキリ ◯原同 ◯本總髪 ㊨そうはつ ◯玉
30ウ4 ◯教531ペ4
カミシモ ◯原カミシモ ◯本上下 ㊨しや
うか ◯玉32オ4 ◯教531ペ7
カミユウ ◯原カミイフ ◯本結髪 ㊨けつ
ぱつ ◯玉30ウ3 ◯教531ペ4
カミユウ ◯原同 ◯本髻髪 ㊨きつぱつ ◯玉
30ウ3 ◯教531ペ4
カラ ◯原カラ ◯本支那 ㊨しな ◯玉12ウ3
◯教529ペ3
カワラヌ ◯原カハラヌ ◯本現然 ㊨げん
せん ◯玉21ウ1 ◯教530ペ2
カンガエ ◯原カンガヘ ◯本明断 ㊨めい
だん ◯玉35ウ3 ◯教532ペ3
カンジヨ ◯原カンジヨ ◯本漢 ㊨かん ◯玉
17ウ3 ◯教529ペ10
カンジン ◯原カンジン ◯本必要 ㊨しつ
えう ◯玉15ウ2 ◯教529ペ7
カンヨウ ◯原カンヨウ ◯本實地 ㊨じつ
ち ◯玉15ウ3 ◯教529ペ7




キレイ ◯原キレイ ◯本潔清 ㊨けつせい
◯玉29ウ3 ◯教531ペ2
キレイ ◯原同 ◯本無塵 ㊨むぢん ◯玉29ウ
3 ◯教531ペ2
ギンミ ◯原ギンミ ◯本究問し ㊨きうも
ん ◯玉35オ4 ◯教532ペ2
クシノハノゴトク ◯原クシノハノゴト
ク ◯本櫛比 ㊨せつひ ◯玉28ウ3 ◯教531
ペ1
グズグズ ◯原グヅグヅ ◯本因循 ㊨いん
じゆん ◯玉7オ3 ◯教528ペ8
グズグズ ◯原同 ◯本苟且 ㊨こうしょ ◯玉
7オ4 ◯教528ペ8
クニグニ ◯原クニクニ ◯本各國 ㊨かく
こく ◯玉12ウ4 ◯教529ペ3
クニグニ ◯原クニクニ ◯本邦國 ㊨はう
こく ◯玉22オ3 ◯教530ペ3
クニノトク ◯原クニノトク ◯本國益 ㊨
こくえき ◯玉33オ2 ◯教531ペ9
クルマイッパイ ◯原クルマイツパイ ◯本
滿車 ㊨まんしや ◯玉13オ2 ◯教529ペ3
クワシク ◯原クワシク ◯本巨細 ㊨こさ
い ◯玉37オ1 ◯教532ペ7
クワシク ◯原同 ◯本委曲 ㊨いぎく ◯玉37
オ2 ◯教532ペ7
クワシク ◯原同 ◯本逐一 ㊨ちくいち ◯玉
37オ2 ◯教532ペ8
クワシク ◯原同 ◯本顚末 ㊨てんまつ ◯玉
37オ2 ◯教532ペ8




コエタルヒト ◯原同 ◯本抜羣 ㊨ばつぐ
ん ◯玉24オ4 ◯教530ペ7
コオトト ◯原コオトト ◯本子弟 ㊨して
い ◯玉9ウ1 ◯教528ペ11
ゴオン ◯原ゴオン ◯本德澤 ㊨とくたく
◯玉1オ4 ◯教527ペ5
コクゴ ◯原コクゴ ◯本國 ㊨こく ◯玉17ウ
3 ◯教529ペ10
コクジュウ ◯原コクチウ ◯本闔國 ㊨か
ふこく ◯玉31ウ4 ◯教531ペ6
コクジュウ ◯原同 ◯本擧国 ㊨きよこく
◯玉31ウ4 ◯教531ペ6
コクジュウ ◯原同 ◯本全國 ㊨ぜん ◯玉31
ウ4 ◯教531ペ6
ゴクヒラケヌクニ ◯原ゴクヒラケヌク




コノカタ ◯原コノカタ ◯本以来 ㊨いら
い ◯玉27ウ4 ◯教530ペ13
コノセツ ◯原コノセツ ◯本當時 ㊨たう
じ ◯玉15ウ2 ◯教529ペ7
サカリ ◯原サカリ ◯本盛大 ㊨せいだい
◯玉1オ2 ◯教527ペ5
サカン ◯原サカン ◯本盛大 ㊨せいだい
◯玉33オ4 ◯教531ペ9
サシアゲ ◯原サシアゲ ◯本奉呈 ㊨ほう
てい ◯玉10ウ4 ◯教528ペ14
サシアゲ ◯原同 ◯本進上し ㊨しんじや
う ◯玉10ウ4 ◯教528ペ14
サシバナ ◯原サシバナ ◯本立花 ㊨りつ
くわ ◯玉7ウ1 ◯教528ペ8
サデン ◯原サデン ◯本左 ㊨さ ◯玉17ウ3
◯教529ペ10
サバキ ◯原サバキ ◯本裁决 ㊨さいけつ
◯玉35ウ4 ◯教532ペ4
サバキ ◯原同 ◯本裁断 ㊨さいだん ◯玉36
オ1 ◯教532ペ4









八座 ㊨はちざ ◯玉4オ2 ◯教527ペ12
サンブツ ◯原サンブツ ◯本物産 ㊨ぶつ
さん ◯玉33オ1 ◯教531ペ8
シキ ◯原シキ ◯本史 ㊨し ◯玉17ウ3 ◯教
529ペ10
シショウ ◯原シシヤウ ◯本教師 ㊨けう
し ◯玉11オ1 ◯教528ペ14




私塾 ㊨かしじゆく ◯玉10ウ1 ◯教528
ペ13
シモジモ ◯原シモジモ ◯本卑賤 ㊨ひせ
ん ◯玉1ウ4 ◯教527ペ6
シモジモ ◯原同 ◯本草莾 ㊨さうもう ◯玉
2オ1 ◯教527ペ6
シモジモ ◯原同 ◯本匹夫 ㊨ひつふ ◯玉2
オ1 ◯教527ペ6
シヤウタ ◯原シヤウタ ◯本詩歌 ㊨しか
◯玉7ウ1 ◯教528ペ8








ジョウゲトモセイジ ◯原同 ◯本民政 ㊨
みんせい ◯玉23ウ4 ◯教530ペ6
ショウチ ◯原シヤウチ ◯本承諾 ㊨しよ
うだく ◯玉37オ4 ◯教532ペ8
ショウチ ◯原同 ◯本承知 ㊨しょ□ち ◯玉
197
37オ4 ◯教532ペ8
ショウチ ◯原同 ◯本承引し ㊨しようい
ん ◯玉37ウ1 ◯教532ペ8
シリビト ◯原シリビト ◯本知音 ㊨ちい
ん ◯玉36ウ3 ◯教532ペ6
シルシブミ ◯原シルシブミ ◯本證文 ㊨
しやうもん ◯玉34オ3 ◯教531ペ12
シルシブミ ◯原同 ◯本證書 ㊨しやうし
ょ ◯玉34オ3 ◯教531ペ12
シルシブミ ◯原同 ◯本證状 ㊨しやうじ
やう ◯玉34オ3 ◯教531ペ12
シロモノ ◯原シロモノ ◯本百貨 ㊨ひや
くくは ◯玉28ウ1 ◯教530ペ14
シロモノ ◯原同 ◯本貨物 ㊨□□ぶつ ◯玉
28ウ1 ◯教530ペ14
スエコ ◯原スヘコ ◯本庶子 ㊨しょし ◯玉
10オ1 ◯教528ペ12
スエノヨ ◯原スヘノヨ ◯本後世 ㊨こう
せい ◯玉21オ4 ◯教530ペ2
スエノヨ ◯原同 ◯本季世 ㊨きせい ◯玉21
オ4 ◯教530ペ2
スコシヒラケタルクニ ◯原スコシヒラ




スミヤカ ◯原スミヤカ ◯本迅速 ㊨じゆ
んそく ◯玉37ウ4 ◯教532ペ9
スミヤカ ◯原同 ◯本瞬速 ㊨しゆんそく
◯玉38オ1 ◯教532ペ9
スミヤカ ◯原同 ◯本一瞬 ㊨いちしゆん
◯玉38オ1 ◯教532ペ9
セイジ ◯原セイジ ◯本御政軆 ㊨ごせい
たい ◯玉2オ4 ◯教527ペ7
セイジ ◯原同 ◯本政事 ㊨せいじ ◯玉2オ4
◯教527ペ7
セイジ ◯原同 ◯本政權 ㊨せいけん ◯玉2
ウ1 ◯教527ペ7
セイジ ◯原同 ◯本政教 ㊨せいけふ ◯玉2
ウ1 ◯教527ペ7
セイダス ◯原セイダス ◯本勉力 ㊨べん
りよく ◯玉12オ2 ◯教529ペ2
セイダス ◯原同 ◯本鋭精し ㊨ゑいせい
◯玉12オ3 ◯教529ペ2
セイダス ◯原同 ◯本出精 ㊨しゆつせい
◯玉12オ3 ◯教529ペ2
セイダス ◯原同 ◯本困苦 ㊨こんく ◯玉12
オ4 ◯教529ペ2
セイダス ◯原同 ◯本苦学し ㊨くがく ◯玉
12オ4 ◯教529ペ2
セイダス ◯原同 ◯本篤志 ㊨とくし ◯玉12
ウ1 ◯教529ペ2
セイダス ◯原同 ◯本篤學 ㊨とくがく ◯玉
12ウ1 ◯教529ペ2
セイダス ◯原同 ◯本孜〻 ㊨しし ◯玉12ウ
1 ◯教529ペ2
セイダス ◯原同 ◯本吸 （〻ママ）㊨きふ
きふ ◯玉12ウ2 ◯教529ペ2
セイヨウ ◯原セイヨウ ◯本泰西 ㊨たい
せい ◯玉16ウ3 ◯教529ペ9
セイヨウ ◯原同 ◯本歐洲 ㊨あふしう ◯玉
16ウ3 ◯教529ペ9
セワヤク ◯原セハヤク ◯本助教 ㊨ぢよ
けう ◯玉11オ1 ◯教528ペ14
ソウリョウ ◯原ソウリヤウ ◯本嫡子 ㊨
ちやくし ◯玉9ウ3 ◯教528ペ12
ソウリョウ ◯原同 ◯本嫡男 ㊨ちやくな
ん ◯玉9ウ4 ◯教528ペ12
ソウリョウ ◯原同 ◯本長子 ㊨ちやうし
◯玉9ウ4 ◯教528ペ12
ソナワリ ◯原ソナハリ ◯本具備 ㊨ぐび
◯玉7オ1 ◯教528ペ7
ソナワリ ◯原同 ◯本具足 ㊨ぐそく ◯玉7
オ1 ◯教528ペ8
ソナワリ ◯原同 ◯本滿足 ㊨まんぞく ◯玉
7オ1 ◯教528ペ8
ソナワリ ◯原同 ◯本充滿せ ㊨じゆうま
ん ◯玉7オ2 ◯教528ペ8
ゾロゾロ ◯原ゾロゾロ ◯本憧〻 ㊨だう
だう ◯玉28ウ2 ◯教530ペ14
ゾロゾロ ◯原同 ◯本絡繹 ㊨らくえき ◯玉
28ウ3 ◯教531ペ1
ソロバン ◯原ソロバン ◯本算數 ㊨さん
すう ◯玉6ウ1 ◯教528ペ6
ダイジン ◯原ダイジン ◯本丞相 ㊨しよ
うじやう ◯玉4オ1 ◯教527ペ11
ダイジン ◯原同 ◯本亜相 ㊨あしやう ◯玉
4オ1 ◯教527ペ11
ダイジン ◯原同 ◯本大臣 ㊨たいじん ◯玉
4オ2 ◯教527ペ12
ダイジン ◯原同 ◯本参議 ㊨さんぎ ◯玉4
オ2 ◯教527ペ12
タカキイエ ◯原タカキイヘ ◯本傑棟 ㊨
けつとう ◯玉29ウ1 ◯教531ペ2
タカキイエ ◯原同 ◯本絶閣 ㊨ぜつかく
◯玉29ウ1 ◯教531ペ2
タマシイヲトバス ◯原タマシヘヲトバ
ス ◯本飛魂 ㊨ひこん ◯玉29ウ2 ◯教531
ペ2
タメニナルケライ ◯原タメニナルケラ
イ ◯本補佐 ㊨ほさ ◯玉4オ4 ◯教527ペ
13
タメニナルケライ ◯原同 ◯本補翼 ㊨ほ
よく ◯玉4オ4 ◯教527ペ13
タメニナルケライ ◯原同 ◯本同心 ㊨た
うしん ◯玉4ウ1 ◯教527ペ13
タメニナルケライ ◯原同 ◯本協力 ㊨け
ふりよく ◯玉4ウ1 ◯教527ペ13
タヤスキ ◯原タヤスキ ◯本容易 ㊨よう
い ◯玉13オ4 ◯教529ペ4
タヤスキ ◯原同 ◯本輕易 ㊨けいい ◯玉13
オ4 ◯教529ペ4
チエ ◯原チエ ◯本才識 ㊨さいしき ◯玉18
オ4 ◯教529ペ11
チタビクイ ◯原チタビクヒ ◯本千悔 ㊨
せんくわい ◯玉9オ2 ◯教528ペ11
チャウエ ◯原チヤウヘ ◯本植茶 ㊨しょ
くちや ◯玉32ウ4 ◯教531ペ8
チュウヤ ◯原チユウヤ ◯本日夜 ㊨にち
や ◯玉11ウ3 ◯教529ペ1
チュウヤ ◯原チウヤ ◯本夙夜 ㊨しくや
◯玉4ウ2 ◯教527ペ13
チョウチン ◯原チヤウチン ◯本寸燈 ㊨
すんとう ◯玉30オ2 ◯教531ペ3
チョウチン ◯原同 ◯本尺燭 ㊨せきしょ
く ◯玉30オ3 ◯教531ペ3
チヲヒラク ◯原チヲヒラク ◯本開拓 ㊨
かいたく ◯玉32ウ3 ◯教531ペ8
ツキアイ ◯原ツキアヒ ◯本交憐 ㊨かう
りん ◯玉21ウ3 ◯教530ペ3
ツキアイ ◯原同 ◯本交友 ㊨かういう ◯玉
21ウ4 ◯教530ペ3
ツキニュウヨウ ◯原ツキニフヨウ ◯本月
俸 ㊨げつぽう ◯玉10ウ3 ◯教528ペ13
ツキワリ ◯原ツキワリ ◯本月賦 ㊨げつ
ふ ◯玉35ウ2 ◯教532ペ2
ツトメ ◯原ツトメ ◯本黽勉 ㊨びんべん
◯玉4ウ2 ◯教527ペ13
ツトメ ◯原同 ◯本勵精 ㊨れいせい ◯玉4
ウ2 ◯教527ペ14
ツトメハゲム ◯原ツトメハゲム ◯本勉勵
し ㊨べんれい ◯玉4ウ1 ◯教527ペ13
デシイリ ◯原デシイリ ◯本入學 ㊨にふ
がく ◯玉10ウ2 ◯教528ペ13
デシイリ ◯原同 ◯本入門し ㊨にふもん
◯玉10ウ2 ◯教528ペ13
テンシ ◯原テンシ ◯本皇帝 ㊨くわうて
い ◯玉3オ4 ◯教527ペ9
テンシ ◯原同 ◯本聖帝 ㊨せいてい ◯玉3
オ4 ◯教527ペ9
テンシ ◯原同 ◯本主上 ㊨しゆじやう ◯玉
3オ4 ◯教527ペ9
テンシ ◯原同 ◯本獨尊 ㊨どくそん ◯玉3
オ4 ◯教527ペ9
テンシ ◯原同 ◯本陛下 ㊨へいか ◯玉3ウ1
◯教527ペ10
テンシ ◯原同 ◯本明王 ㊨めいわう ◯玉3
ウ1 ◯教527ペ10
テンチノアイダ ◯原テンチノアヒダ ◯本
四海 ㊨しかい ◯玉1ウ1 ◯教527ペ5
テンチノアイダ ◯原同 ◯本八隅 ㊨はち
ぐう ◯玉1ウ1 ◯教527ペ5
テンチノアイダ ◯原同 ◯本萬國 ㊨ばん
こく ◯玉1ウ1 ◯教527ペ5
テンチノアイダ ◯原同 ◯本世界 ㊨せか
い ◯玉1ウ2 ◯教527ペ5
ドイツ ◯原ドイツ ◯本獨 ㊨どく ◯玉16ウ
4 ◯教529ペ9
ドウグノシカケ ◯原ダウグノシカケ ◯本
器械 ㊨きかい ◯玉6オ3 ◯教528ペ5
トウジ ◯原タウジ ◯本方今 ㊨はうこん
◯玉1オ2 ◯教527ペ5
トウジ ◯原タウジ ◯本目今 ㊨もくこん
◯玉4ウ3 ◯教527ペ14
トウジ ◯原同 ◯本即今 ㊨そくこん ◯玉4
ウ3 ◯教527ペ14
トウジ ◯原同 ◯本如今 ㊨じよこん ◯玉4
198
ウ4 ◯教527ペ14
トウジ ◯原同 ◯本即而今 ㊨そくじこん
◯玉4ウ4 ◯教527ペ14
トウジ ◯原同 ◯本近時 ㊨きんじ ◯玉4ウ4
◯教528ペ1
トウジ ◯原同 ◯本近今 ㊨きんこん ◯玉5
オ1 ◯教528ペ1





トシツキ ◯原トシツキ ◯本光陰 ㊨くわ
ういん ◯玉7ウ4 ◯教528ペ9
トシヨリ ◯原トシヨリ ◯本黄耉 ㊨くわ
うこう ◯玉8ウ2 ◯教528ペ10
トシヨリ ◯原同 ◯本老人 ㊨らうじん ◯玉
8ウ2 ◯教528ペ10
トシヨリ ◯原同 ◯本白髪 ㊨はくはつ ◯玉
8ウ3 ◯教528ペ10
トシヨリ ◯原同 ◯本班白 ㊨はんはく ◯玉
8ウ3 ◯教528ペ10
トシヨリ ◯原同 ◯本老翁 ㊨らうをう ◯玉
8ウ3 ◯教528ペ10
トシヨリ ◯原同 ◯本霜載 ㊨さうさい ◯玉
8ウ4 ◯教528ペ10
トシヨリ ◯原同 ◯本垂白 ㊨すゐはく ◯玉
8ウ4 ◯教528ペ11
トシワリ ◯原トシワリ ◯本年賦 ㊨ねん
ふ ◯玉35ウ1 ◯教532ペ2
トドク ◯原トドク ◯本猝至 ㊨すゐし ◯玉
38オ1 ◯教532ペ9
トドク ◯原同 ◯本奄向し ㊨えんかう ◯玉
38オ2 ◯教532ペ9
トナリキンジョ ◯原トナリキンジョ ◯本
四隣 ㊨しりん ◯玉36ウ3 ◯教532ペ6
トムヒトオオシ ◯原トムヒトオホシ ◯本
殷冨 ㊨いんふ ◯玉33ウ2 ◯教531ペ11
トリケモノ ◯原トリケモノ ◯本禽獣 ㊨
きんじう ◯玉20ウ2 ◯教530ペ1
トリシマリ ◯原トリシマリ ◯本幹事 ㊨
かんじ ◯玉11オ2 ◯教528ペ14
ナカヨク ◯原ナカヨク ◯本和親 ㊨わし
ん ◯玉21ウ2 ◯教530ペ3
ナカヨク ◯原同 ◯本盟約す ㊨めいやく
◯玉21ウ3 ◯教530ペ3
ナカヨク ◯原ナカヨク ◯本和順 ㊨わじ
ゆん ◯玉32オ4 ◯教531ペ7
ナカヨク ◯原同 ◯本上意 ㊨じやうい ◯玉
32オ4 ◯教531ペ7
ナカヨク ◯原同 ◯本貫徹 ㊨くわんてつ
◯玉32ウ1 ◯教531ペ7
ナカヨク ◯原同 ◯本下情 ㊨かじやう ◯玉
32ウ1 ◯教531ペ7
ナカヨク ◯原同 ◯本聞達し ㊨ぶんたつ
◯玉32ウ1 ◯教531ペ7
ナカヨク ◯原同 ◯本官民 ㊨くわんみん
◯玉32ウ2 ◯教531ペ7
ナカヨク ◯原同 ◯本一知 ㊨いつち ◯玉32
ウ2 ◯教531ペ7




ニツポン ◯原ニツポン ◯本和 ㊨わ ◯玉12
ウ3 ◯教529ペ3
ニツポン ◯原ニツポン ◯本皇國 ㊨くわ
うこく ◯玉26ウ2 ◯教530ペ11
ニツポン ◯原同 ◯本帝國 ㊨ていこく ◯玉
26ウ2 ◯教530ペ11
ニツポン ◯原同 ◯本神国 ㊨しんこく ◯玉
26ウ3 ◯教530ペ11
ニツポン ◯原同 ◯本細戈千足國 ㊨ほそ
ほこちたりこく ◯玉26ウ3 ◯教530ペ11
ニツポン ◯原同 ◯本大八洲国 ㊨おほや
しまぐに ◯玉26ウ4 ◯教530ペ11
ニツポン ◯原同 ◯本秋津洲 ㊨あきつし
ま ◯玉26ウ4 ◯教530ペ12
ニツポン ◯原同 ◯本豊葦原の瑞穂國 ㊨
とよあしはら□みづほの ◯玉27オ1
◯教530ペ12
ニツポン ◯原同 ◯本君子國 ㊨くんしこ
く ◯玉27オ2 ◯教530ペ12
ニツポン ◯原同 ◯本扶桑国 ㊨ふさうこ
く ◯玉27オ2 ◯教530ペ12
ニホンノナ ◯原ニホンノナ ◯本寶莱 ㊨
ほうらい ◯玉27ウ1 ◯教530ペ12
ニホンノナ ◯原同 ◯本仙山 ㊨せんざん
◯玉27ウ1 ◯教530ペ13
ヌスビト ◯原ヌスビト ◯本偷盗 ㊨ゆた
う ◯玉30オ4 ◯教531ペ4
ヌスビト ◯原ヌスビト ◯本强賊 ㊨きや
うぞく ◯玉30ウ1 ◯教531ペ4
ヌスビト ◯原同 ◯本偷兒 ㊨ゆじ ◯玉30ウ
1 ◯教531ペ4




ネンゴロ ◯原ネンゴロ ◯本精密 ㊨せい
みつ ◯玉6ウ4 ◯教528ペ7
ノウギョウ ◯原ノウギョウ ◯本勸農 ㊨
くわんのう ◯玉32ウ3 ◯教531ペ8
ノコラズカエス ◯原ノコラズカヘス ◯本
皆濟 ㊨かいざい ◯玉35オ4 ◯教532ペ2
ノコラズカエス ◯原同 ◯本濟方 ㊨さい
はう ◯玉35ウ1 ◯教532ペ2
ノゾキ ◯原ノゾキ ◯本脱除し ㊨だつじ
ょ ◯玉5オ3 ◯教528ペ2
ハダカ ◯原ハダカ ◯本裸裎 ㊨らてい ◯玉
31オ2 ◯教531ペ5
ハダヌギ ◯原ハダヌキ ◯本袒裼 ㊨たん
せき ◯玉31オ2 ◯教531ペ5
バッス ◯原バッス ◯本懲し ㊨こら ◯玉36
オ2 ◯教532ペ4
ハツメイ ◯原ハツメイ ◯本聡明 ㊨そう
めい ◯玉32オ2 ◯教531ペ7
ハツメイ ◯原同 ◯本達才 ㊨たつさい ◯玉
32オ2 ◯教531ペ7
ハツメイ ◯原同 ◯本才識 ㊨さいしき ◯玉
32オ3 ◯教531ペ7
ハナサキノカンガエ ◯原ハナサキノカ
ンガへ ◯本偷安 ㊨ゆあん ◯玉7オ4 ◯教
528ペ8
ハナシ ◯原ハナシ ◯本會話 ㊨くわいは
◯玉6ウ2 ◯教528ペ6
ハナシ ◯原同 ◯本通辨 ㊨つうべん ◯玉6
ウ2 ◯教528ペ6
ハナシ ◯原同 ◯本語学 ㊨ごがく ◯玉6ウ2
◯教528ペ7
ハヤク ◯原ハヤク ◯本急激 ㊨きふげき
◯玉37ウ1 ◯教532ペ8






ヒカヒカ ◯原ヒカヒカ ◯本灼〻 ㊨しや
くしやく ◯玉30オ1 ◯教531ペ3
ヒカリ ◯原ヒカリ ◯本光明 ㊨くわうめ
い ◯玉20オ3 ◯教529ペ14
ヒカリ ◯原ヒカリ ◯本光輝 ㊨くわうき
◯玉20オ4 ◯教529ペ14
ヒカリ ◯原同 ◯本暗照 ㊨あんしやう ◯玉
20オ4 ◯教530ペ1
ヒトリダチ ◯原ヒトリダチ ◯本自主 ㊨
じしゆ ◯玉2オ2 ◯教527ペ6
ヒトリダチ ◯原同 ◯本自由 ㊨じゆう ◯玉
2オ2 ◯教527ペ6
ヒトリダチ ◯原同 ◯本自立 ㊨じりつ ◯玉
2オ2 ◯教527ペ6






ヒラケルヨ ◯原ヒラケルヨ ◯本開明 ㊨
かいめい ◯玉1オ2 ◯教527ペ5
ヒロサ ◯原ヒロサ ◯本廣大 ㊨くわうだ
い ◯玉19ウ2 ◯教529ペ13
ヒロシ ◯原ヒロシ ◯本数千里 ㊨すうせ
んり ◯玉27オ3 ◯教530ペ12
フランス ◯原フランス ◯本佛 ㊨ふつ ◯玉
16ウ4 ◯教529ペ9
フルキニナズム ◯原フルキニナヅム ◯本
旧染 ㊨きうせん ◯玉5オ4 ◯教528ペ2




ヘメグリ ◯原ヘメグリ ◯本經歷し ㊨け
いれき ◯玉19オ4 ◯教529ペ13
ヘメグリ ◯原同 ◯本經過 ㊨けいくわ ◯玉
19オ4 ◯教529ペ13
ヘメグリ ◯原同 ◯本歷覧 ㊨れきらん ◯玉
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19オ4 ◯教529ペ13
ヘメグリ ◯原同 ◯本周遊す ㊨しうゆう
◯玉19ウ1 ◯教529ペ13
ホタルビ ◯原ホタルビ ◯本螢窓 ㊨けい
さう ◯玉12オ1 ◯教529ペ1
ホメテ ◯原ホメテ ◯本勸め ㊨すす ◯玉36
オ2 ◯教532ペ4
ホン ◯原ホン ◯本典籍 ㊨てんせき ◯玉12
ウ3 ◯教529ペ2
ホン ◯原ホン ◯本青史 ㊨せいし ◯玉13オ
2 ◯教529ペ3
ホンノナ ◯原ホンノナ ◯本書名 ㊨しょ
めい ◯玉15ウ4 ◯教529ペ7
マゴ ◯原マゴ ◯本孽孫 ㊨けつそん ◯玉10
オ1 ◯教528ペ12
マシマス ◯原マシマス ◯本増益し ㊨ぞ
うえき ◯玉33オ2 ◯教531ペ9
マチ ◯原マチ ◯本街防 ㊨かいはう ◯玉29
ウ3 ◯教531ペ2
マチガイ ◯原マチガヒ ◯本違約 ㊨ゐや
く ◯玉34ウ1 ◯教531ペ13
マチガイ ◯原同 ◯本變期 ㊨へんき ◯玉34
ウ1 ◯教531ペ13
マツリゴト ◯原マツリゴト ◯本政治 ㊨
せいぢ ◯玉22ウ2 ◯教530ペ4
マユ ◯原マ（ママ）◯本愁眉 ㊨しうび ◯玉
36ウ1 ◯教532ペ6
マルキモノ ◯原マルキモノ ◯本圓軆 ㊨
ゑんたい ◯玉19ウ4 ◯教529ペ14
マンナカ ◯原マンナカ ◯本中和 ㊨ちゆ
うくわ ◯玉20ウ3 ◯教530ペ1
マンナカ ◯原同 ◯本夏域 ㊨かいき ◯玉20
ウ4 ◯教530ペ1
ミガキ ◯原ミガキ ◯本研窮し ㊨けんき
う ◯玉24オ1 ◯教530ペ7
ミガキ ◯原同 ◯本切磋 ㊨せつさ ◯玉24オ
2 ◯教530ペ7
ミガキ ◯原同 ◯本琢磨 ㊨たくま ◯玉24オ
2 ◯教530ペ7
ミクニブミ ◯原ミクニブミ ◯本國書 ㊨
こくしょ ◯玉13ウ2 ◯教529ペ4
ミナノヒト ◯原同 ◯本何人 ㊨なんひと
◯玉3オ1 ◯教527ペ8
ミナノヒト（「誰乎」）◯原ミナノヒト
（「誰乎」）◯本誰 ㊨たれ ◯玉2ウ4 ◯教
527ペ8
ミナノヒト（「誰乎」）◯原ミナノヒト




ミナノヒト（何與）◯原同 ◯本與 ㊨か ◯玉
3オ1 ◯教527ペ8
ミヤコ ◯原ミヤコ ◯本帝都 ㊨ていと ◯玉
28オ1 ◯教530ペ13
ミヤコ ◯原同 ◯本亰師 ㊨けいし ◯玉28オ
1 ◯教530ペ13
ミヤコ ◯原同 ◯本皇京 ㊨くわうけい ◯玉
28オ2 ◯教530ペ13
ミヤコ ◯原同 ◯本皇居 ㊨くわうきよ ◯玉
28オ2 ◯教530ペ14
ミヤコ ◯原同 ◯本王城 ㊨わうじやう ◯玉
28オ2 ◯教530ペ14
ミヤコ ◯原同 ◯本帝畿 ㊨ていき ◯玉28オ
3 ◯教530ペ14
ミヤコ ◯原同 ◯本京郷 ㊨けいきやう ◯玉
28オ3 ◯教530ペ14
ミヲオサムル ◯原ミヲオサムル ◯本脩身
論 ㊨しうしんろん ◯玉15ウ4 ◯教529
ペ7
ムカシ ◯原ムカシ ◯本往古 ㊨わうこ ◯玉
24オ3 ◯教530ペ7




ムコシ ◯原ムコシ ◯本廢刀し ㊨はいた
う ◯玉30ウ2 ◯教531ペ4
メアテ ◯原メアテ ◯本目的 ㊨もくてき
◯玉18ウ4 ◯教529ペ12
メアテ ◯原同 ◯本目途 ㊨もくど ◯玉18ウ
4 ◯教529ペ12
メアテ ◯原同 ◯本目見 ㊨もくけん ◯玉18
ウ4 ◯教529ペ12
メヲオドロカス ◯原メヲオドロカス ◯本









露脛 ㊨ろけい ◯玉31オ3 ◯教531ペ5
ヤクニタタズ ◯原ヤクニタタズ ◯本樗櫟
㊨ちよれき ◯玉9オ1 ◯教528ペ11
ユキアカリ ◯原ユキアカリ ◯本雪牖 ㊨
せついう ◯玉12オ1 ◯教529ペ2
ユタカ ◯原ユタカ ◯本豊饒 ㊨ほうによ
う ◯玉27オ3 ◯教530ペ12
ユタカ ◯原ユタカ ◯本豊穣 ㊨ほうじや
う ◯玉27オ4 ◯教530ペ12
ユビオル ◯原ユビヲル ◯本屈指 ㊨くつ
し ◯玉15ウ1 ◯教529ペ7




ヨキジセツ ◯原ヨキジセツ ◯本令節 ㊨
れいせつ ◯玉5オ1 ◯教528ペ1
ヨキセイジ ◯原ヨキセイチ ◯本王道 ㊨
わうだう ◯玉23オ2 ◯教530ペ5
ヨキセイジ ◯原同 ◯本君主 ㊨くんしゆ
◯玉23オ3 ◯教530ペ5
ヨキセイジ ◯原同 ◯本専治 ㊨せんぢ ◯玉
23オ3 ◯教530ペ5
ヨキセイジ ◯原同 ◯本主上 ㊨しゆじや
う ◯玉23オ3 ◯教530ペ5
ヨキセイジ ◯原同 ◯本獨任 ㊨どくにん
◯玉23オ4 ◯教530ペ5
ヨキセイジ ◯原同 ◯本獨裁 ㊨どくさい
◯玉23オ4 ◯教530ペ5
ヨキチ ◯原ヨキチ ◯本沃野 ㊨よくや ◯玉
27オ3 ◯教530ペ12




ヨクデキル ◯原ヨクデキル ◯本秀實 ㊨
しうじつ ◯玉27オ4 ◯教530ペ12
ヨシアシ ◯原ヨシアシ ◯本得失 ㊨とく
しつ ◯玉22ウ2 ◯教530ペ4
ヨシアシ ◯原同 ◯本安危 ㊨あ（ママ）き
◯玉22ウ2 ◯教530ペ4
ヨシアシ ◯原同 ◯本存亡 ㊨そんばう ◯玉
22ウ3 ◯教530ペ4
ヨシアシ ◯原同 ◯本善悪 ㊨ぜんあく ◯玉
22ウ3 ◯教530ペ4
ヨシアシ ◯原同 ◯本邪正 ㊨じやしやう
◯玉22ウ3 ◯教530ペ4
ヨシアシ ◯原同 ◯本興廢 ㊨こうはい ◯玉
22ウ3 ◯教530ペ4
ヨシアシ ◯原同 ◯本隆替 ㊨りうたい ◯玉
22ウ4 ◯教530ペ5
ヨシアシ ◯原ヨシアシ ◯本可否 ㊨かひ
◯玉35オ3 ◯教532ペ1
ヨシアシ ◯原同 ◯本曲直 ㊨きよくちよ
く ◯玉35オ3 ◯教532ペ1
ヨシアシ ◯原同 ◯本是非 ㊨ぜひ ◯玉35オ
3 ◯教532ペ1
ヨシアシ ◯原同 ◯本邪正 ㊨ぢやしやう
◯玉35オ4 ◯教532ペ2
ヨドオシ ◯原ヨドホシ ◯本撤霄 ㊨てつ
せう ◯玉11ウ3 ◯教529ペ1
ヨビ ◯原ヨビ ◯本引 ㊨ひき ◯玉36ウ3 ◯教
532ペ6
ヨワタリ ◯原ヨワタリ ◯本經濟 ㊨けい
ざい ◯玉6オ4 ◯教528ペ6
リガク ◯原リガク ◯本論理 ㊨ろんり ◯玉
6オ4 ◯教528ペ6
レイ ◯原レイ ◯本束脩 ㊨そくしう ◯玉10
ウ2 ◯教528ペ13
レイ ◯原レイ ◯本月謝 ㊨げつしや ◯玉10
ウ3 ◯教528ペ14
レイ ◯原同 ◯本謝儀 ㊨しやき ◯玉10ウ3
◯教528ペ14






◯本連誹 ㊨れんはい ◯玉7ウ2 ◯教528ペ
8
ワカイモノ ◯原ワカイモノ ◯本妙齡 ㊨
めうれい ◯玉8オ4 ◯教528ペ10
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ワカイモノ ◯原同 ◯本美少年 ㊨びせう
ねん ◯玉8オ4 ◯教528ペ10
ワカイモノ ◯原同 ◯本新齡 ㊨しんれい
◯玉8オ4 ◯教528ペ10
ワカイモノ ◯原同 ◯本紅顔 ㊨こうぐは
ん ◯玉8ウ1 ◯教528ペ10
ワルキコト ◯原ワルキコト ◯本舊風 ㊨
きうふう ◯玉7オ3 ◯教528ペ8




ワルキヒト ◯原ワルキヒト ◯本悪人 ㊨
あくにん ◯玉36オ2 ◯教532ペ4
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